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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi 
akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bukittinggi dilihat 
dari kompetensi SDM bidang akuntansi/keuangan dan tingkat penerimaan 
pengguna (user acceptance) atas SIPKD berbasis akrual. Penelitian ini juga 
bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengakuan dan pengukuran pendapatan- 
LO dan beban pada LKPD Kota Bukittinggi tahun 2015. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed methods) dan pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan kuisioner, dokumentasi dan wawancara. 
Hasil penelitian menunjukkan kompetensi SDM bidang 
akuntansi/keuangan pada Pemerintah Kota Bukittinggi dilihat dari indikator latar 
belakang pendidikan, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan pelatihan 
termasuk kategori baik. Tingkat penerimaan pengguna atas SIPKD berbasis akrual 
pada Pemerintah Kota Bukittinggi diihat dari indikator kegunaan SIPKD dan 
kemudahan penggunaan SIPKD juga termasuk kategori baik. Pengukuran 
pendapatan-LO dan beban pada dasarnya sudah sesuai dengan amanat PP No. 71 
Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Namun untuk pengakuan 
pendapatan-LO dan beban masih terdapat beberapa pendapatan-LO dan beban 
yang belum berbasis akrual. 
 
Kata Kunci:  Kompetensi SDM, penerimaan pengguna, standar akuntansi 
pemerintahan, basis akrual. 
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